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ABSTRAK
ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA PADA INDUSTRI 
MEUBEL DI KOTA MAKASSAR
MUHAMMAD AKBAR S.
Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi suatu Negara dapat 
dilihat dari kondisi kesejahteraan penduduknya. Kesejahteraan yang merata 
mencerminkan bahwa setiap penduduk telah menikmati hasil dari pembangunan 
ekonomi. Salah satu komitmen pemerintah dalam upaya pengembangan industri 
meubel di masyarakat yang ditujukan untuk memperbaiki kesenjangan dalam 
pembangunan.
Makassar menjadi salah satu kota besar di Indonesia yang kini mulai 
menunjukkan kemajuan dan menjadi incaran para pencari kerja. Penelitian ini 
bertujuan untuk melihat pengaruh upah, tingkat pendidikan, modal, pengeluaran 
tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri meubel di kota 
Makassar. Penelitian ini menggunakan data primer yang berupa tingkat upah 
(X1), tingkat pendidikan (X2), Modal (X3), pengeluaran tenaga kerja (X4). Serta 
menggunakan data sekunder berupa data penyerapan tenaga kerja  di kota 
Makassar. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis regresi 
linear berganda untuk mengukur pengaruh variabel independen (X1,X2,X3,X4) 
terhadap variabel dependen (Y). Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 
faktor upah, tingkat pendidikan, modal dan pengeluaran tenaga kerja (non upah) 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri meubel di kota 
Makassar. Faktor upah dan pengeluaran tenaga kerja berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada Industri meubel di kota 
Makassar sedangkan faktor tingkat pendidikan dan modal berpengaruh positif 
terhadap penyerapan tenaga kerja.
Kata kunci : Industri meubel, tingkat upah, tingkat pendidikan, modal, 
pengeluaran tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja.
ABSTRACT
ANALYSIS OF ABSORPTION OF LABOR IN THE FURNITURE 
INDUSTRY IN THE CITY OF MAKASSAR
MUHAMMAD AKBAR S.
Measure of the success of economic development of a country can be 
seen from the condition of the welfare population. Equitable welfare reflect that 
everyresident has the fruits of economic development. One of the government’s 
commitment to the development of industry in Indonesia, with the furniture 
industry development efforts in the community aimed at improving gaps in 
development.
Makassar is one of the major cities in Indonesia are now starting to show 
progress and a coveted job seekers. This study aimed to observe the effect of 
wages, level of education, capital, labor expenditures on employment in the 
furniture industri in the city of Makassar. This study uses primary data in the form 
of the wage rate (X1), educational level (X2), capital (X3), labor expenses (X4). 
And using secondarydata pf employment in the city of Makassar. Analysis tools 
used in this study multiple linear regression analysis to measure the effect of the 
independent variables (X1,X2,X3,X4) on the dependent variable (Y). The results 
obtained from this research that wage factor, level of education, capital and labor 
expenses (non-wage) effect on employment in the furniture industry in Makassar. 
Factors wages and expenses for labor and a significant negative effect on 
employment in the furniture industry in Makassar while education levels and 
capital factor positive effect on employment.
Keywords : Furniture industry, wage levels, education levels, capital 
expenditure of labor, employment
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